









































“全国普通高校从 1994年最多时的 1080 所减至
1996的 1032所, 成人高校从 1990年最多时的 1321
所减至 1138所。与此对应, 1996年,普通高校平均
本专科生规模从 1991年的 1901人增至 2927人, 生
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